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A U ' y TALLERES 
jj}£¿ Antonio F. da Rivera, l 
p i t a d o He Ó rre .s , 140 
.1 
GALISTA 
r u i t i p l p c i ñ o s d e P H Ü A 
quiero que falte uo testimonio mió de recuerdo y estimación al 
i rse el primer año del órgano leonés de Falange. PROA nació 
¿umP inoniento ja,, agitado que sus progenitores no tuvimos tiempo 
E0 ¡ÓD a» medio, ni gracia de darle al nacer, ei aire, el estilo, la for-
0C >eso específico de un diario denso Nacional Sindicalista. Sencilla-
ma t la íaita de medios y la precipitación son dos enemigos endiabla* 
m de* arte y de la técnica. Sin embargo, "Proa" nació. Larga y latosa 
t̂ttune-acíón de inconvenientes se nos hacia todos ios días, intermina-
ble rof-ario de dificultades reales so nos rezaba en todas partes; por 
uno» con sinceridad, por otros con perversa intención de ver fracasado 
. ^^,^0 que iba a rendir más eficacia a la Falange. Sin embargo PROA 
-mnentaba su tirada todos ios días y ello nos hacia más llevadera la 
lograU tarea de una actuación difícil agravada por la falta de prepa-
rsción para estos menesteres. 
Sin nostigtas, pero sin disimulo, Objetivamente, no está demás el re-
trotra<rno8 a aquel contornó ambiental con brochazos escuetos. 
{ or aqueiies oías les que teníamos conciencia de nuestras posibili» 
Üdade.' sabíamos cuán problemática era la victoria y, ŝ n embargo, la 
respo» sabihdad del cargo y la íntima impregnación falangista nos ha-
cía d? r al pueblo seguridades de triunfo. 
Es> por una parte. Por otra, nos asustaba la avalancha de camisas 
azule • recién estrenadas que se nos venía encima; muchos con una in-
tención tan desinteresada, que para sí la quisieran algunos canusas 
viejo-; otros, los menos, con el afán mal disimulado de comerciar con 
Ja m jor sangre de España. Poco a poco estos miserables y miopes han 
ido • oyendo en la cuenta de que el movimiento no es ni una agencia 
de toiecaciones ni un torneo de concupiscencias, sino una carrera de 
sacrificios y un pugiiatos de abnegaciones por la Patria, sin pensar en 
com pensi-c.ur.es n.ngun orden a no ser del orden moral. Y claro es, 
io» 'tales" están empezando a sufrir la hostilidad del nuevo ambiente 
dem isiado tuerte para que sus almas plebeyas puedan seguir en manio-
bras turbias cometiendo ruindades. 
Además, actuar ahora y hacerlo bien es meritorio, pero actuar en-
tornes era más espinoso de o que parece. Viejos de cuerpo y espíritu, 
sin emoción ni perspectiva del luturo, pretendían aleccionamos. Hom-
bre, con patnotismo zarzuelero, hacían alarde de su aportación barata 
al Movimiento y desde sus puestos nos boicoteaban con aire paternal. 
Gentes amigas del Alzamiento, si, pero con. vistas al una desembocadura 
ea incoloro Estado-gendarme, frenaban nuestros impulsos de justicia 
y o ¿estras medidas de política moderna, ágil y generosa, con capacidad 
capiadora oe la masa que más importa ganar. Nosotros sabemos de la 
amugura, de la incomprensión, de las trabas y de las amenazas se-
ría»». 
Oe aquel antifalanglsmo que inicialmente se había infiltrado en la 
administración del Estado naciente va por fortuna quedando poco y en 
la tarea del espurgo «o» eabe íUguaa honre, dtetrerstei VOÜ iódá áa m-
modestia de la verdad. 
Después, quien pudo y quiso, nos honró con más pesadas cargas; 
p<íro en León y la provincia quedaba una obra en marcha, no perfecta, 
porque en lo humano no hay nada perfecto y la ley biológica del per-
i accionamiento progresivo no la podemos desmentir nosotros con un 
acto de taumaturgia fulminante; pero en marcha y funcionando para 
que nuestros sucesores en un clima de gradual facdJtación, puedan co-
ronaria. No siempre nos acompañó el éxito, pero siempre nejamos pa-
léate de nobleza y honradez y esto nos permitió dejar en el cammo 
(que muchas veces fué vía doloroso) el Cadáver moral de ¿jlgunos trai-
dores y ambiciosos desenfrenados que habían vesLdo cai^Isa azul en 
lunción de careta. 
Y aquí está entre todas las Instituciones que germinaron en derre-
***f maestro, el diario PROA. Minúsculo, feo a veces, pera garboso, 
enérgico y Heno de posibilidades inmediatas de fiorecuniento. Cada 
día traerá más fuerte sabor Nacional-Sindicalista. Jóvenes valares del 
pensamiento azul lo han compuesto y lo componen. Nosotros, en rigu-
roso afán de justicia, no podemos citar a los que en aquellos monden-
tos nos ayudaron, por temor a olvidarnos de alguno. 
Incidencias varias, de suerte diversa, han venido a hacer de PROA 
el embrión de un rotativo moderno y bien servido, para Dios, para Es-
paña y para el Caudillo, 
t i ¡Viva Franco II . " ~ n Arriba España M ^ 
FERNANDO O. VEL.EZ 
(Consejero Nacional dej F. E . T. de las J . O. N-S.) 
PROA cumple un año 
Hoy hace un año que apareció el primer número de nuestro diario, 
ton un afán de nobles inquietudes y con una triologfa de pensamiento: 
La Patria, el Caudillo y la Falange. Desde entonces hemos venida po-
niendo en estas páginas lo mejor de nuestras devociones., el fruto de 
"n trabajo desinteresado y el efecto de un acto de servicio. Ellas han 
sido para nosotros glorioso parapeto desde el que hemos batido coa la 
ujodestia de nuestras armas pero cen la mejor de nuestras ansias, *1 
•nismo enemigo que se combatía en las trincheras: a los enemigos de 
España. 
Si hubo aciertos, dínoslos, lector, como máxima reoompensa a núes* 
«"os Constantes desvelos por hacer nuestro periódico digno de la gesta 
'ublinie de España a cuyo calor nacimos y de la Falange a quien fervo-
rosamente servimos bajo el mando suave y gozoso del Caudillo, con una 
reza de medios que pronto van a ser sustituidos y que eran inca-
es de llenar toda el ansia que de nosotros sentían nuestros millares 
«« lectores. 
de ^ s* i,u'>0 desaciertos, olvídalos, lector, en gracia a nuestra intención 
servir iealmente y con grandioso entusiasmo a Dics, al Caudillo y a 
m.estra ^evoIución salvadora al servicio de España» Procuraremos en 
•enda. Gozosos de conquista y con la mira puesto en lo alto, al cum-
e T*6 nuestro primer año en la calle, lanzamos ntiestro grito imperial 
"«'utahle: España Una, Grande y Libre. 
S^udo a Franco: ¡Arriba España! 
Francia seguirá el ejemplo británico, 
respecto a la España Nacional 
Salamanca.—Actualmente Se 
sstá examinando en divsrsos 
círculos franceses de car- -
oficial y privado, la cuestión de 
las relaciones entre Francia y 
la España Nacional y, en vista 
del cambio de actitud de Gran 
Bretaña. 
Indudablemente, h a y una 
fuerte inclinación a seguir el 
sjemplo de Inglaterra y desig-
nar agentes, pero los círculos 
marxistes se oponen a tal pa-
so. 
E l autorizado redactor polí-
tico de "Excelsior" sugiere la 
idea de que Francia posiblemen 
te seguirá c-l ejemplo de Ingla-
terra antes de mu ¡lio tiempo y 
' designará agentes en Salaman-
ca, 
Esta, resohv'ón o?ria bien re-
cibida en ciertos círculos polí-
íticos y diplomáticos, princi-
palmente «si se declara que tal 
designa.íión no implicaría el re-
conocimiento legal de la Es-
paña Nacional, por parte de 
Francia . 
Se opina que el 
firma tendrá lugar 
vaente después del 
acto de la 
inrnedia ta-
re greso de 
1.a firma del acuerdo respecto 
a los agente» entre ínglaterrf 
y España tendrá, lugar a fine? 
de la presente semana 
Salamanca.—L a firma Je] 
acuerdo de Inglaterra y la Es-
paña Nacional, respecto a los 
agentes consulares, t endrá lu-
gar a fines de semana. 
CUARTEL GENERAL D E L GENERALISIMO 
BOLETIN DE INFORMACION 
ESTADO MAYOR 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuartel Ge-
neral hasta las 20 horas del día de hoy* 9 de noviembre de 1937. 
En los frentes de los Ejércitos, sin novedades dignas de mención. 
Salamanca, 9 de noviembre de 1937. Segundo Año Triunfal. De or-
den de S. E. el general jefe de Estado Mayor, Francisco Martin Mo-
reno. . .. \ i 
Mr. Edén de Bruselas, que se-
guramente será el martes. 
Mr. Edén ba censurado la 
tentativa de un miembro de la 
oposición al querer crear la sos 




Moscú.—Circula el rumor de 
qué Rudztack, antiguo vicepre-
sidente del Consejo de Coméa-
nos del Pueblo y miembro del 
Comité Central del Partido ^o-
nunista, ha sido detenido 
Se dice que también ha sido 
detenido Ivanof, comisario de 
la Industrial Forestal, a quien 
la Prensa soviéti a ha atacado 
en diversas ocasiones, acusán-
dole de inepto para el puesto 
que ocupaba. 
TENTATIVA DE ASESINA-
TO CONTRA STALIN 
¿loscü.—El diario "Foria Vos 
ka" de Tilis, dice hoy que los 
que figuran como a1 usados en 
el progreso de Scukhon, habían 
preparado el asesinato de Sta-
lin , a t.tuyo efecto llevaron a 
tabo dos tentativas, una en 
1933 y la otra en 1935. 
LA C H 4 R L A J ? E L G E N E R A L 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s 
olvides, leonés, que tu padre 
t»uzmán, dió la|sangre de su 
hijo, vert'da con su propia da-
ga, dajodo tu meta l para el 
pedestal de los que hoy la de-
rraman por D-os y ppr la nue-
va España. 
Quiero advertir a mis radio-
yentes que mañana, miércoles, 
b r á charla, pues me han pedi-
do que dé una charla especial 
a la una de la noche todos los 
miércoles, que será retransmi-
tida a América. 
Estos días pasados rae he 
reido mucho con las cosas que 
lü.ja la radio y la prensa roja 
de lo que es tá pasando en Ma-
drid. Me reía yo de ese preten-
dido heroiemo de los milicianos 
de Madrid, porque me acorda-
ba de como coman cuando, lle-
gaba él General Várela con dis 
ifuerzas a,las puertas de IÍX ca-
pital. También me reí cuando 
hablaba del heroísmo de Miaja 
porqne me recordaba que el 
que mandaba las fuerzas rojas 
era el general ruso Kleber aho-
ra se lo achacaban todo a Mia-
ja. Pero ambos se acreditaron 
3orao desconocedores absolu-
•!̂ 3 dci.arte de la guerra, eai|n-
í o con 30.000 hombros no t f e - ' 
'ron capaces de iniciar el cíon-
traataque a nuestras tropas. 
Pero lo que más rae ha he-
mo reir es que el Ganeral Mas-
ía dijo a les periodistas que na-
bía recibido millares de tele-
gramas de todo el mundo, feli-
citándole por su actuación en 
la defensa de Madrid. Y mu-
cho m á s me hizo reir cíuando 
Miaja dijo que con unos cuan-
tos hombres desorganizados, 
había podido contener toda la 
máquina-faciosa a las puerras 
He Madrid y ahora, con su ejér 
d t o potente, el fascismo no 
poürá entrar en Madrid, aha-
diendo enfáticamente que de 
eso respondía él. ¿Dónde está 
esa potencia? ¿ P o r qué no ata-
ca? Y si lo h a - c o m o en Bel-
chite, empleando ochenta mil 
hombr í» para tomar un pue-
blo defendido por ochocientos, 
loa que pudieron r o m p e r 
la línea roja y retiarrse, 
una tercera parte. Eso no son 
más que tonterías, 
Pero lo curioso del caso es 
que a fuerza de oir esas tonte-
rías se las ha llegado a creer 
Y lo más curioso, es que Mia-
ja no pinta nada en el ejército 
rojo, pues todos los mandos es-
tán en poder de rusos. 
Hoy precisamente he recibi-
do dos cartas y un folleto que 
así lo demuestran. La primera 
es de un ciudadano suizo, que 
"peleó 10 meses al lado de ^.s 
rojos, donde empezó de solda-
do y se marchó de oficial. Af i r -
ma este suizo que estuvo en 
distintos frentes y tuvo oca-
sión de convencerse que las 
operaciones son dirigidas por 
oficíale© rusos. Miaja no hacía 
nada m á s que observar .En 
Brúñete, Miaja no mandaba a 
nadile. Los oficiales rusos lle-
vaban sus intérpretes, que pa-
ra de hablaban con Miaja. 
También me habla este suizo 
de. que antes de los combe*es 
ise leían a los rojos) las lejpes 
de guerra, entre las que se con 
denaba a. muerte al que se ale-
jase del frente; al qne retroce-
diese o al que diese muestras 
de cobardía. 
Otra carta procede de un mé-
dico de Madrid, que-me cruenta 
que una noche le fueron a bus-
car, dándole - un plazo de dos 
horas para presentarse - en el 
cuartel donde le entregaron 
una guerrera militar con insig-
nias de teniente de Sanidad. Le 
llevaron . a Brúñete, -donde vió 
que los mandos de los batallo-
nes estaban en manos de mu-
chachos de 20 a 22 años, esco-
gidos por su extraordinaria fe-
rocidad. E l primer herido que 
le llevaron, tenía una herida en 
la mano y cuando estaba pro-
lediendo a su cura, entró el co-
mandante, un muchacho de 20. 
años, que después de obligar al 
médico a que no curase al he-
i^dci, le dijo que le iba a ense-
ñar como se curaban estas he-
ridas y disparó sobre él el car 
gador dejándole muerto. 
Otro comandante de batallón 
escogió en la formación a 18 
milicianos y haciéndoles salir 
de la fila, les asesinó, en pre-
sencia del médico, por medio de 
(una ametralladora. Pero lo que 
m á s atemorizó a este doctor 
madrileño es la orden que vió 
dar y recibió, de que todos ios 
heridos fuesen rematados* pues 
isi caían en poder de los fascis-
tas, le decían, serían curados 
(en poco tiempo y enseguida lu-
char ían contra los mismos mar 
•da la zona roja, los oficiales es-
pañoles no representan nada. 
iBl mismo Miaja, no es más que 
un figurón que solo sirve pa-
ra entregar la bandera o pura 
•actos similares. 
, O^ro evadido ha publicado 
un folleto en el que se expresa 
muy clararaent3 la crusldáa y 
Ja bestialidad. marxista. -Proiiie* 
¡to en días sucesivos leer este 
librito. 
i Y lo que es más curioso es. 
la oportunidad que ha tenido 
¡para hacer, estas declara iones 
He recibido noticias de Gibral-
itar, de alguien que me repre-
i3enta allí, que me dice que es 
absolutamente cierto, absoluta-
mente oficial, que los rojos han 
pedido a Inglaterra que inter-
venga cerca del gobierno del 
Generalísimo Franco para que 
se 1 lonceda un armisticio. Y en 
este momento es cuando al Ge-
neral Miaja se le ocurre deccr 
estas tonterías e idioteces. 
Se dice también hoy, que el 
gobierno de Bolivia ha enviado 
una adhesión al acuerdo de las 
fres naciones contra el comu-
nismo y que al mismo tiempo 
ha acordado reconocer el Go-
bierno del Generalísimo Fran-
co, lo que se rá imitado por cas-
tintas naciones de América. 
Otro detalle bien signiifica-
itivo es que parece que en bre-
ve habrá crisis en Valencia Y 
parece que se encargará de-
presidir el gobierno a Pórtela 
y del que formaría parte Oso-
rio y Bigardo, Maura y natural 
mente' Prieto, con lo cual quiere 
pasar por un gobierno modera-
do, que sirva de máscara al co-
munismo. 
Y otro detalle significativo 
es lo que está ocurirendo con 
el traslado del gobierno. A pe-
sar de haber ocupado tantísi-
mos edificios, no caben allí y 
mandan dos ministerios a Ge-
rona. Y hay quien no le parece 
bastante y se marcha a Pigue-
ras, cerquita de la frontera, en-
tre ellos el general Rojo, ins-
pector de carabineros, que se 
ha llevado a toda la familia 
allí. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la lista de dona-
P R O I c u m p d o un af& 
El nacimiento de PROA constituyen la historiii del perüxlíaflSP 
naciónal«síndicalista un alarde de voluntad y una anécdota limpte f 
aleccionadora. Y yo que soy testigo de mayor excepción, breve e í i« 
obra creadora pero fervoroso y amante de la misma, al cabo dei 
Cuando, ia mentalidad nacional se ha revalorado en la honda transfor» 
macló» de trescjgjás» sesenta y cinco días intenso», tengo y «koto «* 
apremio # cont^sin melancolía pero en pleno réplieaue de recuéf** 
preciado, la historia ejemplar de cómo, eüándo y en q-é toyuntMX** te 
Falange Española de Leóa comenzó a dialogar diariamente c©« «i Pu-
blico. 
Creo que para mis camaradas, los camisa» azule» de toda» te» ÍMltt* 
este relato habrá de serles grato. Y para los que no» contempíaroa f*» 
Impertinencia y sin fe, provechoso. 
Nuestro periódico se concibió en la alegre tensión de aquello» 4ÍÍÍ* 
mos días del verano de 1936, cuando todos, ausentes de nosotros mismo* 
entregá jarnos las horas íntegras de nuestro tiempo para forjar co* 
veloz y arbitraria inquietud una España mejor. Entre llamada» de tetó* 
fono, preocupaciones infinitas y el visiteo móltipSe y pintoresco de aquel 
primer tiempo, Vélez nos imponía su afán voluntarioso: ¡Hay que sacar 
un periódico antes de quince días I Todos vibrábamos en nuestra taraa 
multicolor buscando un repliegue espiritual cómodo desdé el que inte* 
rrogarnos acerca del procedimiento mágico de crear un periódico en 
tres horas. Y hablábamos, disentíamos y recuperábamos ¿1 fin un puní* 
de arranque que era, nada más ni nada menos, un tesón de crear. 
No sé por qué razón se pensó en mi desde un principió para lanzar 
eí periódico. Ciertamente que me ganó la gran voluntad que nos pr«* 
Gídia y aquel palpitar heroico y magnífico de los frentes que en el pri-
mer trimestre de la guerra había hecho de nuestra juventud legión 
augusta y propicia a todos ios sacrificios y apta para cualquier ser-
vicio. 
Teníamos una especie de comisión creadora en la que nos mezclá-
bamos en cordiales y austeras discusiones unos cuantos camisas azulea 
entre los que, ni por casualidad, existía un escritor o periodista profe-
sional. Tampoco teníamos falta de él. Los periódicos nacíonal*sind2c»-
listas han nacido así: Sin estatutos de empresa, por fuera de penosos 
y desagradables cálculos financieros; sin la necesidad ""de adecuar el 
pensamiento propio al criterio lucrativo del pontífice administrador y« 
fundamentalmente con un ideario a propagar en el que, no sólo todas 
coincidíamos, sino que era el mismo qae estaba implantando entre in#* 
tralla y sangre, en la España despreocupada y torpemente optimista, 
yugo y las flechas de nuestro emblema. 
Nuestros problemas al lanzar el periódico eran ingentes: ItotpdMnteb 
administración y redacción. Para la composición tipográfica carecí*» 
mos de máquinas, tipos, incluso de personal idóneo; no contáboflMM 
tampoco con. personas expertas e« el menester complejísimo admlnk» 
trativo que un periódico exige, y para la redacción nos faltabU el aeq»* 
sarjo plantel de profesionales del periodismo que deseábamos para !•* 
grar ¡por fin! un buen periódico en León. Ese era nuestro firme dése* 
también: transformar el periodismo leonés; becerle ágil, movido, atra» 
yente y, sobremanera, culto. ¡Cuán grande nuestra voluntad y quó «n-
cíenques los medios! 
En un principio todos ofrecían su pluma al Jefe Provincial. ¡ IbanMNi 
a tener una cantera inagotable de colaboradores! Luego, cuando el pe» 
riódico ya estuvo en marcha, aquellos colaboradores desaparecieron 
tan absolutamente que el periódico hubo de hacerse merced al tesón 4# 
dos otres camarades y al trabajo permanente de lo» redactores. 
Andábamos preparando un poco metódicamente la salida del pe» 
riódico y tratando de orillar dificultades múltiples, cuando el avenen 
decidido del Ejército del Sur nos puso a las puertas de Madrid. Y ta» 
tonces, más imperativo qué nunca, Véléz conminó: E l periódico, en est* 
semana. Y salió, desmedrado, raquítico, feo, pero salió en un 10 da 
noviembre inolvidable, fecha en la que pasé sin dormir y sin salir 
periódico veinte horas consecutivas con las emociones y dolores de t@4» 
alumbramiento y con la máxima emoción que las ondas no» traían «I 
receptor de radio, de aquellas columnas de epopeya que empezabas a 
meterse en Madrid. Y es que qurfamos estar presente» con nuestra vos 
en aquel amanecer espléndido que para nuestro optimismo sefialabfc 
la inevitable- caída de la capital de España. 
¡Qué amargura la mía aquella madrugada cuando el regente de te 
imprenta me entregó en guisa de comadrón el primer ejemplar d* 
PROA! Aún recuerdo mi actitud vergonzante de desánimo y el amplia 
ademán de Vélez: ¡Pero si está muy bien~.I 
No estaba bien; la "criattira^Hera fea, pero vivía; el crecimiento y 
los cuidados la harían embellecer. Y asi fué. Mejorando lentamente 
pero con firmeza, llega a su primer año PROA con una historial exacia 
y limpia que es la propia historia de nuestra Falange Española Tra» 
dicionalista provincial Y la historia de nuestro Movimiento. 
Aquí estamos, PROA querido; en tu aniversario todo» cuanto» I* 
vimos.nacer y asistimos a tus primeros tiempos. 
Aquí .estamos .todos .dispuestos, .inspirados .por .el .Ausenta 
y enfervorizados por el Caudillo, a qus la sangre derramada desd» 
que naciste, en todo este primer año de vida que para tu fortuna es un 
año glorioso, no sea estéril. 
Que como entonces, ahora ysiempre, es una gloria poner el coraaón 
en nuestro ¡Arriba España! 
Luis Corral y Feüú . 
(Primer Director de PROA) 
Lerroux, moribundo, escribe a 
un cadáver: Samper 
«Todos—le dice—somos culpables de la guerra 
espaBola,^ — "Soy un vencido. Adiós" 
Perpignán.—D. Alejandro l^e-
rroux, antiguo jefe del Partido 
qcfcrta». En Mí$ridf comp en to- Uvos y termina BU ehvfc. 
Radical y Presidente d e 1 
Consejo, se encuentra grave-
mente enfermo en la actuali-
dad. Acaba de enviar a don Ri-
cardo Samper, antiguo minis-
tro suyo y amigo personal, una 
carta que bien puede ser toma-
da como su testamento pob'-
tico. 
El viejo republicano sabo pro 
xima la hora de su muerte y 
escribe: "Estoy inerte, y si v i -
vo todavía és porque la ciencia 
reemplaza las fimcipnee orgá-
nicas elementales". 
A continuación cree que todos 
son enlpablea de la guerra es-
pañola incluyéndose él por ao 
haber sabido actuar de inter-
mediario ( ?) ontre los dos po-
los, y afirma que a los "rojos-^ 
-—tal es la palabra empleada-
Ies calinca su intransigen?:ia y 
ambición 
El incorregible, don AJojaa-
dro hace en la carta sus pini-
tos antifascistas y asegura des-
pués que de la actual g u e m 
"saldrá el triunfo de las dei^o-
cracias", 
• La carta acaba diciendo: 
"¿Qué me importa todo eat^f 
Yo ya no lo veré. Sólo me te* 
teresa mi vida y no pu«xio cm* 
servaba. Soy un vencido. Ám% 
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losé Antonio en el Pariamento ; - C A R T A D E B E R L Í N 
Explotación de las colonias alemanas.-Conden-
sación de venganzas en el Tratado de Versalles 
trusts" editoriales de periódicos. La prensa iue el arma Con paciencia y energía el territorio alemán será 
r ^ w . , « s e ^ * íregido por leyes morales.- A alemania h a y que 
Cuando se haga en £,eno la historia del liberalismo europeo, no po-
drá presciudnsc üc la Prensa como laciur decisivo en el juego de pu 
Uticos poderes. Y se verá entre otras muchas cosas igualmente curio-
sas, en que estrecha esclavitud vivía el Parlamento, subordinado a las 
empresas y "tr sts" e it riales e periódicos. a re sa f é el ar a 
a los hombres parlamentarios, 
Nada mejor que el periódico para hacer famas y deshacerla; na-
da mejor, para encumbrar gobernantes o hundirlos en la ineficacia y 
descrédito. Así quien tuvo vocación de gobierno, hubo primero de so-
meterse, en promesa dé concesiones y garantía, a los magnates del pe-
riodismo, resultando que,'como sucede aún en países tan "ejemplares" 
como Norteamérica, el verdadero gobernante no es quien aparece co- _ 
mo tal, sino la empresa financiera que, por medio de sus periódicos, lo ¡ ^ ¡ ¡ " ^ 
administra o controla. 
España fué buen ejemplo de la intromisión de la Prensa en la vida 
política. Por alguna razón, duranta los años de Dictadura, se clamaba 
de un lado y de otro (léese izquierdas y derechas) por la supresión de 
censura, que-le sometía a riguroso control. Llegada que fué la hora de 
ia libertad, unos y otros comenzaron la tarea de edificar ídolos, que 
después lanzaron a la vida pública del país, provistos de fama logra-
da, no de obra honrada y excelente, sino con- titulares de periódicos. 
Así- transcurrieron esos años de parlamentarismo - republicano. 
Los pocos que quisieron elevar el tono moral del Congreso, hubieron 
de desistir, "asequibles al fin y al cabo, al desaliento". Quedó alU 
—gran Patío úttt Monipodio^toda 'la zascandilería nacional, en estre-
cho coja-tacto con los otros zancadiles de la Prensa. Surgieron genios 
de ia política, cuyos discursos provistos de grandes titulares, llevó la 
x i u i s a a toüos los rincones de España, La pobre gente envenenada 
cieia.—ávida de fe, cualquiera que fuese— la verdad de aquellas afir-
restitirr sus antiguas colonias 
il nefasto Tratado les arre-El fatídico Tratado de Versailes, 
condensación de todas las envidias 
y sed de venganzas que en la vida 
de relación entre los pueblos pueda 
rívó a Alemania de sus an-
tiguos dominios coloniales, forzaiv 
do para ello toda clase de principios 
morales y partiendo de presunciones 
absulutamente falsas y de declara-
ciones arrancadas a viva fuerza. 
Pero ni con eso se atrevioron los en 
tonces vencedores a consumar de-
finitivamente el inmenso despojo, 
y así vinieron, tras leguleyas cusqui 
siciones a colocar las antiguas co-
lonias alemanas , bajo el régimen pueblo se satisfac^con pan-y no con ¡K&idrados de superficie no posee m 
llamado de mandatos. El eufemismo vanas palabras ginebrinas. 
que 
bató-
Pero entiéndase bien que Alema-
nia líl reinvicar sns arrebatadas 
posesiones no pretende más sino 
que se le devuelvan precisa y sola-
mente las mismas, al no tener nín 
guna intención sobre las ajenas, 
reconociendo así a todos los demás 
pueblos el derecho sagrado a asegn 
rar sus propias condiciones de exis 
juicio cuando las consideraciones, 
con mayor razón, como elementos 
insustituibles para asegurar las con 
diciones mínimas de la existencia y 
suitento nacional. 
' Con Ta legislación" proteccionista 
I de uso general hoy en el mundo 
asistimos a la actual ruina de las co-
lonias, concentradas tocias en muy 
pocas manos. Solamente Inglaterra 
i'rancia, Rusia, Estados Unidos y 
tencia, que es en definitiva lo que, 1 Holanda, disponen del 61 por 1ÜU de 
con la justicia, Alemania exige, ya la total superficie de la tierra; en 
que con razón ha podido decir re | cambio Alemania 68 millones de h;; 
cientemente el Dr. Goebbels que un! hitantes y solo 470.003 kilómetro 
mundo U avalanchy W'M 
insta 
paso va encontranclo muros de 
lange Españo la T e d i a n aFa-
ta y de las J . O. N ? Ual^ 
g i c a . l a L e g t ó n . S o n a o í ^ 1 - -
zas^milarcs , dos m o v L ^ 
tosjiermanos, d o s T » ! " * 1 ^ 
Udades idén t icas . L- 'Slm^ 
el mismo atán d f S s P o r 
lerarquia. La U g C > 
a f^reomo ia Faia?ge 
v i ü a - a n t e la m t t ^ n 
unidad y el engranae 
to de la Patrio ^_ 
eso ios 
cubría la 
macioríes impresas en tipos del cuarenta y ocho. 
La única manera de triunfar en el Parlamento era "tener prensa" 
que jalease los discursos, ias intervenciones; que repartiese sin límites 
adjetivos de encomio, que fuese artífice de la gloria. Pero, también, 
que silenciase al enemigo, sobre todo al enemigo honrado, a la voz 
autentica, interpretando, si acaso, torcidamente su figura. 
- Nada tan ejemplar como el paso de JOSE ANTONIO por el Par-
lamento. .Nunca tuvo Prensa, porque los dos diarios adictos eran de 
escasa: difusión, y aquel heroico "Arriba" llegaba dificílmente a ma" 
nos de los españoles. Nunca creyó, tampoco, en el Parlamento, y así 
su tarea fué de dura crítica, implacable, feroz. La misma valentía que 
demostró en la respuesta al insulto está presente en sus intervencio-
nes. Pudo ser para España un héroe del Parlamento; pero sí la prensa 
de izquierda no le perdonaba ser "fascista" e hijo del Dictador,, la 
prensa de derechas tampoco se lo perdonaba. Así, las páginas políti-
cas de.una y otra, no dejan ni entrever la figura,airosa de JOSE AN-
TONIO, definiendo categóricamente desde su escaño. 
Ahora van a ser publicados sus discursos. Poca gente loe conoce. 
Muchos£. en cambio, leyeron y admiraron aquellas intervenciones ora-
torias-̂ de hombres de uno y otro matiz, que se esperaban como fórmula 
de salvación inmediata. Pasaron hombres y discursos pasaron fórmu-
las. De todo el tinglado político sólo una cosa quedó en pié, el nacio-
nalsindicalismo. .Pero el nacionalsindicalismo, por boca de JOSE 
ANTONIO^ fué declarado, enseñado, defendido en el Parlamento. 
¿ Por qué España no tuvo de él conocimiento tan completo como de 
otros credos predicados y propagados hasta la saciedad? ¿Por qué 
cuando JOSE ANTONIO definía y enseñaba la única, vía posible de 
- salvación de España, las páginas políticas de la, Prensa de todos los 
matices se limitaba, todo lo más, a consignar que "había hablado 
el Sr. Primo de Rivera"? ¿Se ha pensado en. que esto sucedía porqufe 
los inspiradores de diarios y rotativos temían la palabra de aquel joven 
ardiente y verdadero? 
En aquel Parlamento que no sirvió para nada, que no fué capaz 
ni de elaborar los presupuestos, todos jugaron al chiste, y a la baga 
tela; unos con descaro y franqueza, otros revistiéndose de la máscara 
. transcendente. Pasaron hombres, nombres ydiscursos. Pero aquí están 
las palabras de JOSE ANTONIO, que . educarán a juventudes ardidas 
de fe, para difíciles empresas de Imperio y Patria. No olvidemos que 
estas palabras fueron pronunciadas cuando existía una Prensa que 
se decía servidora de la verdad. Que todo español que encuentre en la 
expresión de.su anhelo de Patria, de Pan. y de Justicia, se sienta 
engañado, ofendido y robado por los que, en su tiempo, le escamotea-
ron^con .el silencio la salvación de España. /. 
Gonzalo Torrente Ballester 
(Colaborador Nacional) 
mercancía a maravilla, 
porque pronto se vió que en vez 
de administrar ordenadamente y 
tener dichos territorios para su le-
gitimo propietario, como la tem-
poralidad del término "mandato" 
expresaba, las potencias mandata-
rias se dedicaron a expoliar las an-
tiguas colonias del Reich, trayén-
dolas a la triste situación en que 
hoy se encuentran. 
Contra este estado de cosas em-
pieza a reaccionar el mundo, dán-
dose cuenta de' la enorme injustíia 
cometida con Alemania. El Tratado 
de Versalles afortunadamente ha 
desaparecido y por ello volverá el 
mundo a ser regido por las leyes 
de la moral y de la justicia. "Si 
otros se aferran a párrafos legales, 
apelo yo a la moral eterna" clama-
ba ei'Euhre de Alemania en marzo 
del año pasado, refiriéndose al pro-
olema fundamental de . la existen-
cia nacional dentro del mundo ac-
tual. Hoy dia son ya muchas aíortu 
Las colonias alemanas son, en 
efecto, indispensables para la vida 
de la Nación tanto en futir 
ción del aseguramiento del territo-
rio indispensable para sostener el 
exceso constante de población, co 
mo para proveer al Reich de las pri 
meras materias que son necesarias 
a su industria. Por lo que hace a es 
tas últimas, es bie» sabido que Ale 
manía ha hecho los mayores esfuer 
zos imaginables por independizarse 
en la materia, estando precisamente 
a ella dedicado el segundo Plan Cüa 
drienal. Pero ni la producción arti-
ficial de las materias primas, ni la 
compra de las misrnas con divisas 
obtenidas por el exceso de exporta-
ciones, pueden satisfacer cumplida-
mente la finalidad indicada como la 
lograría el procurarla de los pro-
píos dominios coloniales. No se di-
ga que las colonias son un mal ne-
gocio, ambigua expresión que solo 
puede admitirse cuando se las consi 
dera desde el solo punto de vista de 
explotación capitalista, que natural 
iradamente las personalidades ex- mente produce el que los colonos de 
tranjeras a Alemania que has ele- uua misma Nación se hagan mútua 
vado su voz en favor de que se de- mente la competencia con sus pro-
vuelvan a la misma las colonias Cuetos. Cambia completamente el 
Suscripciones patrióticas 
SUSCRIPCION N ACIONAL mina Maiieta en Otero de las 
un metro cuadrado fuera del suelo 
de la Patria. Alemania, sin posesio 
nes coloniales, resulta demasiado pe 
queña para asegurar el suficiente 
sustento a su pueblo. No se puede 
consentir que depende uno y otro 
año de que se logren o no las cose 
chas recogidas dentro de los lími 
tes de la Patria. El Tratado de Ver 
salles privó a Alemania del 13 por 
100 de su territorio en el que sin cm 
bargo ,vive hoy el mismo núme-
ro de personas que antes de la gut 
rra. Por si ello no bastara, perdió 
además el 26 por 100 de su hulla, 
el 68 por 100 del zinc y el 41 por 100 
de su plomo. 
Hoy Alemania no exige más, co-
mo se expresó el Führer hace pocos 
días en Bückeberg, que se le resti-
tuyan sus antiguas colonias, ya que 
no abriga ninguna intención impe-
rialista atentaría de los derechos de 
las demás, pero al mismo tiempo in-
siste con firmeza en Tas palabras 
también pronunciadas por Hitler 
en el congreso de Nuremberg del 
año pasado: "El derecho a la vida 
del pueblo alemán es exactamente 
tan grande como el correspondien 
te de las demás naciones." 
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Automóvileg O J P D E X J y accesorios en general 
E s t o c i é n d e e n g r a s e ? r e p a r a c i o n e s 
Independencia, lo Teléfono 1621 
Bw^o Noevo, 1 LEON Teléfono 17 
Suma anterir, 1.758.690,82 
pesetas. 
j D. Rufino S u á r e z R o d r í -
guez, 100 pesetas; D . AlDe i to 
Gut i é r rez Garc í a , 1U0; D . Ce-
lefatmo Alonso de ( J m a ñ ó n , 
44,05; Casino de Valencia ü e 
D o n Juan, 284 pes tas. 
C í rcu o de ia UmOn de Va-
lencia ce Don Juan, 72; Grupo 
A i t i b i i c o al servicio de Espa-
ñ a , de Valencia de Don Ju^n, 
75; Director y compoiieni tb 
de la banda municipal , 100, 
ü b f e r o s de ía Minera del KJI-
b igo, 40 pesetas. 
D . J o s é Gonzáilez, Fernán» 
dez, arrendatario de ía mina 
de don Manuel Jbaez d t 
¿ a n t a María < T o r t n > d e i Si l» , 
r e c a u d a c i ó n obtenida entre 
los obreros, 259,10; Obreros 
y empitados de la Comp&nia 
de C. A . Minas del Oebte ae 
6abero y Veneros, 3 por luo 
de los sueldo* del mes de 
agosta, 1.327,11; 11. i d . í d e m 
a e í mes ae septiembre, pese-
tas, 1.511,45. 
To t iJ, 1.762 603,53 pese as. 
bai is iechu nas i» hoy, pese-
tas 1.530.578,10. 
tíxisiencífi t n caja, pesetas, 
452.025,43. 
¿ e o n , 23 de octubie de 
1937. 
«SUSCRIPCION PRO FUER-
Z A E J t i R U T G Y M I L I C I A S 
D E L 8.° C U ü R P Ü 
Suma anterior: 4 462.472,88 
pesetas. 
Empleados y obreros de las 
minas de D . l i b u r c i o G ó n e z 
Va linas, de Irrado de la Guz-
p e ñ a , 336,20 pesetas; Junta 
»ecinai de benavides de (Jr 
bigo, Gualtares, • San Feliz, 
Vulare* y Viaarejo, 73; S e ñ o . 
Presidente de ia Junta Veci-
nal de San Feliz de Orbigo, 
f ; Ob eros y empleados de la 
D u e ñ a s , 90; Amancio Mata-
c h a ñ a , 100, M á x i m o Matacha-
na, luO; Gonzalo F e r n á n d e z 
ae Mata, 25; Presidente de la 
Junta Vecinal de Tre jn io Pá-
lamo, 25; Emeier io u o n z á i e z 
Llamazares, 25; laidoro Sánz 
Ezquerra, 25; E pr íesoraQo 
ae esta jcbcueia Proiesionai 
ae Comeic iu como con inou-
c ióa voiuniaua mensual dei 5 
por Cierno de .sus haberes, 
206,65; Ayuntamiento de To-
rca de ios uuzman t s , 26,50; 
i-os j ó v e n e s de Fu iuan i i Qc 
IOS Cueros, producto de ana 
r i i a , 60; J o s é Alenta , 6; ¿ e n o -
ntas de Kiego de la Vega, re-
caudado, 2u,3o; Manuel r i e -
i r o , cartero ae Vihai ibre , im-
pone de sus haotres aei me» 
ae s e p t i c m ü l e , 93,70 pe^ttas, 
C o u a d í a de Viaanucva de 
las Cameias, 100 peaetas; don 
Jacinto Canon, 250; D . Ma-
nuel C a ñ ó n , 250; Minero ü i -
a e r ú i g i c a ae P o n í nada, t r t s 
inu Vu3' l5; e i jefe local d t 
f alange ae V illaseca de La-
oeaaa, ü00; maestios y n i ñ o s 
ae lacacucl i d e Valdevimbie, 
¿2,20; Obrtr JS de l a Sociecua 
Auxmar de Hu l i t r a s cC t r 
alen*, de ia M gdmena, 310, 
vanas j ó v e n e s ue Giaaetcb 
38 20; ooieros de José L o n n 
zana, de ia Magaalena, 5u; 
ü . l l á t l o n s j A b a d e s , de La 
Caneza, 50; Sr. Aica ide de 
tíemDiore, 390 35; dantr go 
M 4 1 Í 0 , de una íur ic ióa ue 
teairo, de Sania Liarla á i \ Pa-
ramo, 119,50 p é l e l a s . 
Tota l , 4.46^.173,63 pesetas. 
Sausi tcho nasia noy, pese 
tas 3,957.828,51. 
Existencia en Caja, pese, 
tas, 481.345,12. 
P« ndiente de pago ap; oxi -




Oiden del d ía de la ses ión 
que se ce l eb ra r á mnliana a las 
c u í c o de la tarde. 
Esiado y d i s t r i buc ión de 
fondos. 
Balance de las operaciones 
de contabi l idad. 
Cuentas de servicios p io -
vinciaies. 
Telegrama del Excmo. se-
ñ o r u é n e r a l D . ^ t v e i i a n o 
Mar t ínez A n i d o . 
Suminisuos militares. 
Instancia de CaiaLna Blan-
co. 
ingreso de tres n i ñ o s en la 
Resiacncia de L e ó n . 
^Expedientes de los demen-
tes Amparo Foiguera), .Roge-
l io Rodr íguez Voces y T r i n i -
dad Bajo .tierreros. 
Expediente dei tprocesado 
demcnie Maiiano F u a i g o . 
informes de l Negociado de 
A r b u n o s relaciouaao con la 
aooranza de ceda as y del re-
lacionado con la cobxanza a e í 
a rbnno ^sobre p r o d u c c i ó n de 
fuerza mar ául ica . 
Iniorme de In t e rvenc ión re-
lacionado con una c i rcu la r de 
20 de ociubre ant r^or. 
S o á c i i u a de un í u n c i a n a n o 
pidiendo anticipo reintegra-
ole. 
Instancia de Julio Yugue-
ros. 
Informes relacionados con 
jbras provincia es. 
Keso íuc ion de la Presiden 
dL-w 
Asuntos que quedaron so-
bre Ja Mesa. 
AL ÍPASAR L O S LEGIONARIOS Rp. ^ 
brillante desfile por l n 
lies de Bruselas, el pueblo ha Ĉ<K 
enj sus "camisas azules9' e| Vls*̂  
recio baluarte contra el alud'í!1̂ 1 
chevique9 bárbaro y amena* * 
La L e g i ó n Nacional belga Por fortuna „ara * ^ 
sigue en pie. Por si alguien lo para la civilizac ^opa 
dudase, los legionarios belgas ' J 
se han concentrado en Bruse-
las, en n ú m e r o d c cuarenta m i l , 
y han cruzado las calles en v i -
orante desfile, r imado con 
tambores y í a n f a r n a s y corea-
do por ias notas agudas de sus 
cantos de guerra. Firme el 
paso, bizarro el continente, 
henchidos los pechos de en-
tusiasmo y plenos cerebros y 
co razón de la idea de la Pa-
tita, la L e g i ó n , envuelta en la 
prestancia de sus banderas 
estanaaites, ha paseado uc 
nuevo en triunfo e l prestigio 
ae sus camisas t z u es, \ i g o r . -
zando las t n rgias nacionales 
a su paso y l icvanco al pue-
oio ia segundad de qur , si 
otra vez iiegdse la ho a supre-
ma dei peligro, si o í r ve-i es-
tuviese la Patria en ser o i r n-
ce de o e s m e m e r a c i ó n , ia Le-
g i ó n sejia e i baiuaite d< nde 
ae estrellasen todas ias enér -
gicas ingerencias. 
E l domingo, i 7 de OLtabre 
p r ó x i m o pasado, ia p u t l a c i ó n 
ue Bruselas p r e s e n c i ó , emo-
cionaoa y elegre, ese bul lan-
te acto de prestancia de la 
Leg ión Nacional; y el brazo 
en alto y e i pecho en t e n s i ó n , 
ia mu i t i i ud a c l a m ó a sus le-
gionarios hasta enroquecer, 
llevada por ese fino inst into 
ae la masa que, avisada de un 
^el igro , ve ante sus ojos al-
zarse el dique firme y seguro 
contra ese peligro que ace-
c a. j Y grande, en verdad, es 
ê  peligro que aletea sobre 
B é . g i c a en los mornen..os ac-
tuaits!... Como en tierra espa-
ñola , t a m b i é n han visto en 
t ieira belga campo propicio 
para sus lechonas ios sicarios 
ae i&oscú. Como en t l p&ib 
nuestro, t a m b i é n en aquel 
país hace el oro r u o su iaoor 
callada e intensa, labor de 
taladro, de pol i l la destructo-
ra, tenaz, s in d e s c a n a ó . Co-
mo aqu í , t a m b i é n uña existen 
ñ o m o r e s sm DiuS que iaburan 
por ia anu-Patna con ese ins-
i n u ó c r imina l y ese cri ter io 
judaico que tan a ia pertec-
cion sabe modelar ia propa-
ganda rusa... 
corazones falangistas Z> 03 
i s . l o s corazas feTon" 
nos belgas iatcn y 
aulren y mueren bajo g, 
mo signo: la carnea azul ^ 
La poo lac ión de Brus^T 
que contemplaba con emí ' 
a i ismo y con emoción ei 
nle de sus cuarenta mil i e ^ ' 
nanos, ve ía en eltos la rep ica 
órava al peiigrc del socitt S 
mo comunista organizado 
que acecha en espera delmo 
men tó propicio; y al ml 
trmntal de ios grupos maíci*. 
íes , ai r í tmico batir de tambo 
í e s y c arines, ai lento fí*. 
mear de las banderas y al ar 
m ó n i c o son oe los cantos 
guerreros, saludaba y vilorta, 
oa, en todo aquello, la pro. 
mesa cierna de una Patria me-
jor , garantizada por aqueles 
bomores que cruzaban por 
calles y plazas con la mano 
abierta, que es símbolo de 
generosidad, aita la frente, y 
en ella un a cho rictus sim-
Dolo inquebrantable de fe en 
el t aunio . 
V en ios ví tores y en las 
aciamaciores de buen pueblo 
Delga a sus legionarios, iba 
impl íc i ta esa auhesión colee-
uva ae la masa, que es algo 
meta í i s i co e impalpable, pero 
que cristaliza maeiectible-
mente, cuando una causa es 
justa, con ese muro íormida-
oie que se llama C omitmta 
NucionaU 
1 A r r i b a ttspañal 
Noticiario del maestro 
A la 1 ' e i egac ióu de Hacien- confianza, debiendo de ser 
da, deDiaaiuente m í o r m a d o f nomorados una vez teimmaüo 
Comercial Industrial Pallarás 
S. A . — LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para meia y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitajodos 
Herramientas — Cerrajería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
A g r a d e c e r e m o s aa T i f i t a o coasu l t a de p rec ios 
Fiáis» 4? SÍII?O Óominieo, núm. I 
GULAUO ALVARII m LA FÜIITI 
ftWtoitit» - RtpTMMtaslWM 
Negociación de Transportes rár 1 ^ 
If léfnipo 190» . L E Ó W - (Trobalo AúCmmmó) 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Luben 
LLEON 
J uan Pablos y C / 
f'ABRíCA D E EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. isla, 21 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono Ittóil 
L E O N 
i \TV H I 0 
Reparaciones garantizadas en 
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Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid, I.Telf. 101». León 
por la beccion, é s t a e n v í a ei 
expedienta de p e n s i ó n , incoa-
do por D.* (Jata ina ViUacor-
ta i^argo, viuda del maestro 
propietario ta l íec ido en acu-
\ vo sctvicio , de la tíscuela na-
cional de n i ñ o s de ü a n C i -
priano del Uondaao, i>. S ix to 
Koanguez Jt'trnandez. 
—a— 
D.a Pilar Diez Garc ía , maes-
tra propietaria de la ü s c a e . a 
nac í nal de u i ñ a s de Geias de 
G o r d ó n , presenta expedieme 
so icitando au to r i zac ión para 
reintegrarse a su cargo, que 
no puuo nacer a su tiempo 
par estar en zona roja. 
Por ia misma causa y soli-
citando idémicsi a u t o n z á c i ^ n j 
presenta expediente U.U Ma-
na de la C o n c e p c i ó n ¿Juárez 
ouaiez, maestra del Pian PÍo-
fesional. — Primera promo 
c ión . 
— Q — ., 1 , 
Por la C o m i s i ó n de Cultura 
y E n s e ñ a n z a , en v i r tud de de-
purac ión reamada, en el Bo-
¡,ettn i /J iaaí citl íLstaüo del 
día 4 del aciual, n ú m 3tíü, 
vienen lesueitos ios siguien-
tes expedientes de matstros 
oaCionaies pertenecientes a 
esta provincia: 
Repuestos en sus cargos, 
con perdida de todos ios ha-
beres que dejaron de percibir , 
durante la s u s p e n s i ó n de que 
han sido objeio: D . J o s é A l -
varez L ó p z, maestro de Ca-
lientes, LÍ.* An ton ia Alvarez 
Rubio, de Fasgar; y D . A n t o 
mo Alvarez Alva iez , de Quin-
taniila de SoLamas. 
Repuestos en sus cargos, 
con p é r d i d a de los haberes 
correspondientes a ios seis 
primeros meses que dejaron 
de percibir durante ia suspen-
sión de que han sido objeto; 
D . B i á s Cabero Domiguez, 
maestro de la escuela nacio-
nal de Quintani l la de i n ó r e z . 
Han sido dados de baja de-
f ini t iva en la escuela que 
d e s e m p e ñ a n , quedando sus-
pensos de empleo y sueldo du-
rante un a ñ o , a partir de esta 
fecha, e inhabil i tados paia 
ejercer.cargos.direcuvos y d<í 
*ÍÍ p azo de suspensión, para 
ia escuela que íes correspon-
da, uentro de ia misma pío» 
vincia, d o ñ a ¡Serapia barrera 
Pasirana, maestra de Cereza-
les del Uondado; don Uáaia' 
so Campo Careta, de Üeoos 
de Porma; don Prancisgo 
U i r z Uarcia, de Vaidenlla; 
D.a tíuiaiia A-ranz Arranz, de 
i -uciLo; donVor f ino Aparicio 
wionzaitz, de Mamsida délas 
.vlmas; dun Dionisio Guatav^ 
Alvarez, de Sosas de Lacea» 
na; dona K o g c i a Veiasco del 
oampo, de Kiego de ia Vegâ  
don Dav id Vniayandie t a -
n á u d e z , de S a u u b á ñ ^ a9 
Coimu; á . n Va i .nun Alonso 
K o i r í g u e z , de Vinasíca úc 
cacear ía , f d o ñ a Felisa AUJ» 
G a i u a , d í o a n Maitm a* fo-
rres. i i -a OrdeA de la Comi-
s ión de Cultura es de 30 « 
octubre úl t imo.) 
D.B María Francisca Lloien-
te de la dliana, maesira ae i» 
escuela de m ñ u s de Viaarioa-
ne, prest ma expediente soi 




Dona Filomena Alvarez 
driguez, maestra P ^ f ¿ & 
de ia escuela núm. ¿ ^ 
l^obia, presenta * * P f á * 
solicitando auiorizácion y 
reintegrarse a su cargo, 4 
no lo pudo hacer en su 
por esiar en zona roja. , 
D o ñ a Mariítílisa C o t ^ 
Lorenzo, mae.tra P 0 ? 1 ^ 
de n i ñ a s de Corullon, f la 
ia expediente, w^tudad 
j u b i l a c i ó n por i m p o s i ^ 
F . P a n s G o n í ^ 
^MADERAS DE G A L ^ 
Apeas para Mmas 
(Cajerío) parí 
Representante exciusiv" t 
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Información general de guerra jTHel extranjero 
^[conflicto chino-japonés 
C P cree que elUapón^no^aceptará lajinvi-
ón Para asistir a 'a Conferencia de Bru-
taCcelas.-Gran actividad en el frente, con 
predominio de ios japoneses 
lorxdres —En los medios de esta capital, se 
^ H*. Kelaciones extenu.ea, 
f r e s a r á a iBruseias para 
0° tlf a ia r eun ión de ia Uon-
, del f a a ñ . o . Unica 
ie'e ^ si se huoicra recibido 
^ p u e s t a d e i j a p ó n a ia i n -
1* ZÜ* Para enVle U.lia ' n r e ^ w c i ó n a ü i c n a C u n í e -
r v seuún ^ mentido ü t 
^ r e s p u e s t a , i i a e n ü e c i Q i . 
fá a W ^ a capua. bcl^a. , 
Sg'sisue espiando la respues.í* 
japonesa 
I J I U S l a s - C o n t i n ú a espe-
rtüdo»e ia iiegaaa de ia noib 
tí puesia uei gobierno n i -
non a invi tación p«ra qu t 
Lvlc; un repie^eutaute a ia 
Conít iencia ü e i»s nueve po-
^ L O S medios belgas .reiacio-
^ utí C0ii e&ta conlcrcncia, 
.on bástame ptsimistaa boorc 
eisenucio ü e ia mencionada 
fcoia rtspuesta, tsperanao-
tQ que sea negativa. 
i ambién se aesconf ía d t 
qucae oichas deiiberacioneb 
baga a g ú n acuerdo encaz so 
t,rc ei delicado confiicto c in -
no japonés . 
Se cree que Japón no asistirá a 
iu conferencia 
^ | ¿ k í o , — E n ios meaios po-
iiíicos y diplomaacos oien in -
lü imauos ae eata capiia , se 
cree que el gobierno m p o n 
recnaztuá nuevamente ia l u v i -
tación cursada por el embaja-
dor ae Bélg ica , 
L a prensa japonesa se ocu-
pa üe esta nueva invuac ion , 
considerándola como i m p i u -
d¿nie. ü i Mtcht'lSiCht c i c t 
que no hay mot ivo para qu t 
el gobierno n i p ó n cambie en 
au í»cii»ui de iccnazar ia pr i -
mera invitíiCiOJi para lomar 
puite en ia O o n i c t e n c í a uei 
faciíico, que ba siao con&u-
tuiaa oajo ios auspicios de ia 
Sociedad ae xas ¿Nac iones . or-
ganismo internacional que ba 
wüo bicmpie an i -n ipon, lo 
que es suüc ien te p*ra que el 
j«pou üé respueaia negativa. 
ühina no aceptara proposiciones 
« « « ^ de paz aet Jepon 
.^Shanghai. — U n portavoz 
aei gobierno chmo m ü i c a que 
el gooierno de INankin no 
a c e p t a r á proposiciones direc-
tas de paz del gobierno de 
T o k i o . 
Üi genera C h n Ka i S t k ha 
decictrado que el c o n t i n u a r á 
la guerra hasta el fin o ha^ta 
que terceras potencias pro-
pongan una m e a i a c i ó n , L o 
que no aceptara sera una pro-
pos i c ión directa del J a p ó n . 
Nuevo desembarco de tuerzas 
japonesas 
Shanghai.—.Protegidos por 
4ü uniatodes de g u r n á j apo-
nesas, nan d e s e m b á r c a l o e n 
las pioximidades dc dnanghai 
«ÍU uüü soldados, asi como va-
aas aivr&iones de cairas de 
asalto y tropas totalmente mo-
torizadas. 
A m e esm nueva amenaza 
las uropas chinas de este tren-
te han evacuado sus lincas de 
tnncherabj asi como la poDla-
c ion c i v n , que se ha re iugia-
do en ios conce&iones inter-
nacionales de Shanghai. 
Se confirma ia ocupación da 
ünan Cliin 
T c k í o . — ¿ i mimstiO n i p ó n 
de ia üruerra ha conhrmauo, 
e n comunicado ohcral, la no-
ticia de que ia ciudad de 
Chan C h i n ha sido ocupada 
por tropas n ip ji .as. 
drave situación de ios cbinos 
en 6nangtiai 
T o k i o . — L o s luertes con-
tingentes de uopas japonesas 
v^uc desemb^rcarOu eu las 
proximiaades de ohanghai, 
in ic iaron su uvauce con u i rcc -
Cxón a oha i igh i> i.a OAÍLH aen 
r e c h a aei i iO eaiét loidÁjuueme 
s u m c t i a a al coutror ac m a i -
alhena nipona. 
i .as tropas japonesas h a n 
ocupauo u n a c l u a a d a 30 
ü i i o m c i r o s ai sur uc ¿tiiau-
^ n a i , cont inuanuo s u p i o g i c -
aioU. Oc tiene cotiOcxaiicixto 
a e que las aeícxiScts chinbb 
aet uortc de dnaugUiai rían 
aido rutas por IJAS IÍU^UJ jc»po-
¿iceae , que Han puesto c ü Hui-
aa. a v^nos nales uc so^ua^os 
oniuos , que ae i c i u ¿ i a u p r a i -
oipa.uici i tc t n iaS u.leiiacvS 
aei oeste ae m c iuuau . 
protesta contra Italia 
Por la firma^del pacto anticomuuista se cree que 
los soviets tratan de agravar la situación 
Roma.— £1 enbajador de 
los soviets en Roma, ha en-
tregadp al Conde Ciano una 
nota de protesta contra Ital ia, 
po : la firim por p ' r t e de este 
país del pacto t r ipart i to anti-
comunista. 
Gran sorpresa en los círculos 
internacionales 
P a r í s . — L a protesta de la 
Rusia s o v i é t i c a contra la ad-
hes ión de Italia al pacto ant í -
comut i smo, ha Cdusado gran 
sorpresa en los c í rcu los de 
Fans, 
Le P e t ü Jotirnal y otros va-
rios p e r i ó d i c o s muestran su 
di conformi J a l con la polít i-
ca sov ié t i ca . L e Jour cree que 
ia U K.5Í .6. , r e n o v a r á el pac-
to de no a g r e s i ó n franco so-
vié t ico , como represalia. Dice 
el p e r i ó d i c o que la U . R . 6 . 6 . 
ha iniciado un rumbo muy pe-
ü g i o s o al protestar con ra el 
pacto, que iba d i r ig ido única-
mente con xx la, internacional 
comunista, y que las campa-
ñas ideo ó g i c a s contra el go-
bierno s o v i é t i c o , p a r e c e r á n 
j u s t i í k a d a s en \ i s t a de ia ac-
t i tud actual de los soviets, 
q u i han colocado en acii .uu 
precaria a los gobiernos que 
desde hace tiempo se dispo-
n í a n a colaborar c o n la 
U.R.S.S.s 
fuede ocurrir , a ñ a d e Le 
/owr, que la diplomacia so-
viét ica e s t á preparada para 
precipitar y agravar los con-
nictos que exi ten en ei 
mundo. 
Cumantarias da prensa inglssa 
Lonares.— Los p e i i ó u i c o s 
comentan extensamente ia 
protcs a sov ié t i ca y la t ens ión 
general entie la J . K. 5 . o . 
y tiana. 
La op in ión general es que 
no sena de cx . r an i r la ruptu-
ra de relaciones dipiomaiica'^ 
entre amb^s p a í s e s . 
La situación de la zona roja 
Aumenta 1H persec ición de todo elemento no 
adicto al gobierno marxista 
LLEGAN A BARCELONA PRIE-
TO Y NEGRIN 
Barcelona.—Después de ultimar 
algunos detalles en Valencia, han 
llegado a la capital catalana Negín 
y Prieto. 
ENCUENTRO DE ARMAS Y 
MUNCIONES 
Barcelona.—Radio Asociación de 
cuenta del rigor empleado actual- Luis Araquistain, acompañado de 
mente por la policía en dicha ciu- su familia, al llegar al pueblo de 
dad, donde las detenciones son ca- Torreblanca, el auto sufnó un ac-
da día más numerosas. cidente y Araquistain recibió heri-
Por una simple carta encontrada 
con dirección a alguna persona li 
Ante una maniobra rojaj 
Tres trimotores preparados para actuar crimi-
nalmante, ilóvindo ios caloras nacionales 
^Perp ignan .—Ampl iando la 
noticia que dimos d ías pasa-
dos, referente a la existencia 
en Figueras de tres aviones 
camuflados de nacionales, se 
sabe que el n ú m e r o , en efec-
to, es d « tres. Los aviones 
son trimotores y tienen p i n -
tadas [en las alas los colores 
nacionales. 
farece qu? e l p r o p ó s i t o de 
los rojos es h^cer vo ar dichos 
aparatOi sobre terr i tor io fráii-
c é s , dejando caer algunas 
bombas con el p r o p ó s i t o de 
que tales actos sean a t r ibu í -
aos a la av i ac ión nacional. 
Sigue el despojo de La crisis belga 





geramente sospechosa son deteni-
das las personas que en ella figu-
ran. 
De algún tiempo a esta parte 
Cataluña, dijo anoche que agentes exixte un verdadero régimen de 
de la dirección general de Seguri- terror, bajo el mando único sovié-
dad, practicaron un registro en un tico, que se ha impuesto a" las fuer-
bcal de Barcelona, encontrando zas de la policía, haciendo que la pariament0 catalán, figurando 
ametralladoras, municiones, caretas autoridad del gobierno rojo sea 
contra gases, bombas de mano, completamente nula, 
fusiles, morteros y otro material ARAQUISTAIN, HERIDO EN 
LÚ ACCIDENTE 
HALLAZGO DE ARMAS \ Castellón.-El lunes por la tarde Companys piensa 
Toulouse.—De Barcelona dan cuando se dirigía a Barcelona días de descanso. 
París.—El día -5 del corriente, 
por. la tarde, fué descargado un ca-
mión frente a un local de París, cu-
yo camión contenía unas cuantas 
cajas, en las que al lado del número 
y marca figuraba el rotulo "ÜatiCo 
de España". 
El camión pertenecía a la casa 
Marax y Compañía, que tiene su 
local anteriormente citado. 
¿RECONOCERA JAPON AL GO-
BIERNO NACIONAL ESPA-
ÑOL? 
Tokio.—Tanto en la opinión pú-
blica, como en la prensa y medios 
de escasa consideración, lo nacionales del Japón, se observa 
mismo que su esposa y el Vesto de una creciente simpatía hacia la Es-
que le acompa 
Bruselas.—El Sr. Spack continúa 
encontrando serias dificultades pa-
ra ia solución de la crisis mmiste-
i.ial belga. 
El político ncirbiauo para deseni 
peñar la cartera de Relaciones E>' 
Urioies, ha renunciado, al cargo, 
alegando sus muchas ocupaciones. 
bélico. 
Por la Fairia, el Pan 
y la Justicia 
PARLAMENTO CATALAN 
SE VA A REUNIR 
Barcelona.—Hoy se reunirá el 
el 
siguiente orden del día: Término 
del mando del presidente de la 
Generalidad. 
tomav 
paña del General Franco, recono-
ciendo que tiene una común ido-
logia íanticomunista. 
Se cree que el gobierno de Sala-
manca, será reconocido en breve 
por parte del gobierno nipón. 
Japón contra el co-
jnun:smo 
Tokio.—Estimulada por la firma 
del pacto tripartito, la policía ja-
xr X J 
SI local COM iutaliciomes mm MOdtrsm» 
Sta«rado Mrricio «a 
Coacierto diario 
QUiajTKTü E G A S 3 A 
UIIÚIIIIUIIIIlilIllillllllllliillllillllliilllUlllllillilMU1 
Café - Restaurant 
uuuiuiuiuuiiiiiiiiiiiuiiiiuuiiiiiiuiiiiiüiuiuimiuiiiiii 
Diariamente 
variados y excelentes 




Á la £ ü C 1 A T ü i i ü If U n M ^ ü 
Rápara iCadio-ltecepiorea, Ampuncaaore», Umisu ia» , orne* 
SJUUIOSJ Rayos A, Aparato» ciejuro-iueuicu», UAOJUÍC», cíe 
laitaramoi tus, uiuure» automauco», paiaiiayoi y motore» 
dacemot loau t u üaeuuticiaau. 
Itt̂ &ifit 4 — A.&.OÂ  —-,&«64«ÍÜ»W — Aiartaá-J 19' 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Calle Colón, 3,1.°, derecha (esquina Ada. Roma) 
¿yuiere usted hospedarse en 
i buenos Hoteles a precios 
excepcionales? 
t n Orense UranáHütel Roma 
En Viao Hotel Universal 
Bar Restaurant en ambos Hoteles _ 
i Precios convencionales para estables| 
iViva España! ¡VIVA FRANCOl |Arriba Españal 
tia»! lf-ENTES G A F A S 
^ fei OTOS CARNETS 
FOTOGRAFIAS 
ENTREGA A L DIA 
LEON 
^ ^ ^ Director; Dr. EMILIO H U R T A D O 
í^s? _ (Director Jefe del Hospital) 
^ÜGIA-GINECOLOGIA-APARATO D I G E S T I V G 
^ «imiten parturienta! y casos quirúrgicas de urgencia. 
A V E N I D A D E L PADRE ISLA. • 
ÜVjvero d e A r b o l e s F r u t a l e s 
. J U S i " S l O A J I l I ^ L a Bañtza (León) 
^«repoblación forestal es una orden de la namralexa 
_ que debemos obedecer. 
* * tot lak&Kiitai ti | por 166 de ácscaemo 
Gonsulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas para estómago y riñon 
inauguración de cur-
sos de idiomas en 
^^E.Toiedo 
T o l c a o . — A las doce de la 
man* d c a ^ t r a inauguraron 
coi t rantmci . te en e l ins umo 
ia tnatnai iza ae lub miomas 
p o r t u g u é s , a l e m á n c i tmiano. 
Con «. ste mo t ivo be nace -
le t rada una u t s i a acaaemica 
e^i ei Feiraniuio en bomtnaje 
a ios p a í s e s amigos. 
Personalidades por-
tuguesas en Sevilla 
be v i l l a .—La^ personalida-
d t s poriu^ucsas que se en-
«.ueuttan t u Cala capital v i s i -
taron ei Aicazac y la v^atcural. 
t . n ei CHCUÍ-U de Lcb raao» 
res luc ron oosequ auos con 
un Vino de h u n o j , ai que asis-
uo ei Uenerar ( ¿uc ipo ae JLla-
au con su j e i c uc ü s t a d o Ma-
j u r y las autonaaacs. 
b r i n a ó por Portugal y 
por nspana. 
L o s uu&tres h u é s p e d e s ^ 
r i t r o n invaaoos por e» AiCui-
de a un ai iuterzo in t imo en 
au ca&a de campo. 
Tranquilidad en ei 
irtnie ae Andaiucía 
be v i irf.—La . l anq imdaa es 
coii ip e^a t n luQv.s iua secto-
res u c i Ireii tc anua uz. 
¿>c pfetoaion a nuestras filas 
i 5 muiviauos , que han cen-
iiiuiiaüu ia d e s m o r a l i z a c i ó n 
que ex ste en e i campo r o j o , 
u i c e n que er ü e n u m b a m i e n i o 
ue A&iurras, ba preduerdo un 
grave aesai entu y que apenas 
s»e viVc con iraquibdacf, no 
Se considera bastante probable que j soian^ntc en IfeS ilneas dCi 
el general Goehring acepte la i nv l - j f r t i uc , SinO tamiülén en las 
lación que le ha sido cursada. "pobjacicnes ae rcieguardla. 
la 
unos ponesa ha decidido activar la su-
presión de los elementos del frente 
popular, que bajo mascara de le-
galidad se esfuerzan en penetrar 
cu las esferás intelectuales y entre 
Í Ls masas obreras La policía estima que hay que perseguir el frente popular, resul-
tado de las internacionales, confia 
la forma de gobierno de- Italia, Ale-
mania, Japón y Polonia. 
4VON GOEHRING INVITADO A 
¡ VISITAR AUSTRIA 
| Viena.—El secretario, de Estado 
<iel ministerio austríaco, ha invi-
tado al general Gocaring a que 
acuda a una partida de caza que 
aquél ha organizado, 
i Desde luego, esta cacería será ex-
cusa para que ambos hombres dt 
Estado celebren interesantes con 
versaciones sobre problemas dé 
gran interés para ambos países. 
^EMBUTIDOS 
á H & i£ 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) T e l é f o n ) 1130 
¡Se desea saber, 
el paraueio de Enrique Can-
te! Montes, y Ale jandro F e f 
n á n d e z . 
Se a g r a d e c e i á , a q u i t n ten 
^a datos, los comunique a 
Anselmo Garc í a Barr io , Bri-
nenes (Asturias). A-3 * 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia, 2.- León 
n í i U i l l i m H 
Clínica dental 
Teléfono 1&20 (2$) t p A f i 
Ordofio U 7, pral. » - v W U 
M. Bustamante 
MEDICO 
Sistema nervioso] | 
Hoias de consulta, de 10 a 12 




Ar t ícu los para regalo 
J B é z & L O Í S 
Ofrece al público ia acreditidt 
Ensaladilla O X J > 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
Migue 
Coatratista d« o i r á s 
Cwpiníérfa artístic» 
E I P O L l T 




Bobinages en general. 
Ramiro Bal buena, 16.—León 
Teléfono 1457 
E. Barthe 
Nariz, tiargaata y uiaas 
Ex-ayudfcnie dsi Dx. Tapu 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del F . Isla, i« 
53) ieieioug 1911 
A n u n c i o ^ f i c i a l 
Se pone en c o n o c i m i e n t ü 
de l p ú b l i c o , que los donati-
vos de chatarra que piciisen 
efectuar, deben ü a r conoci-
miento de e í ios a los jefes lo-
cales de t . E . T . y ae las 
J. U . N S, especificando la 
clase de chatarra, peso apro-
ximado y nombre y domici-
l io del donante, para organi-
zar el servicio ae recogida a 
domici l io de la misma. 
Fara L e ó n (capita ) , l o ha-
r á n en la Jtfaiura Loca!, Ave-
nida del Kaüre Isla, n ú m . 3, 
piso 2 .° . Telefono 1375. 4-47 
Almacén de Coloniales 
Teieíore fiQiladD 
Gil y Carrasco, fi. 
Teléfono 1511. León 
F ar m ac ra s 
de torno para esta tamaña, 
de ocho de ia noene a nueve 
de ia mañana: 
Sr. Barütó Fiateiias 
S U S F O T O S 
con pe l í cu l a s 
Y I R I D i K 
T a m a ñ o 4 X 6 » / , ™ 
2,90 pesetas. 
T a m a ñ o 6 X yfS* 
3,40 pesetas.| 
T E M P O - R O T ^ 
T a m a ñ o 4 X G^/iíH 
3,15 pesetas. 
T a m a ñ o 6 X 9 
3,70 pesetas. 
Revelado r á p i d o y perfecto de carretes y cop ia» . 
L a C a s a d e l M a h o n 1 
Monos, (Jazadoias y Camisas 
d é réglamento, para el Ejército y Milicias^ . 
Pérez Galdós, núm. 10 L E O N 
A L M A C E N E S RiDRUEJO 
Ferreteríâ  
AL POR MAYOR.Y DETALL 
Materiales 
DE CONTRUCeiÓN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en C.) 
I Ordeño U, 18 ^.LEuN Teléfono 1620 
«fcr̂  CI^ m j Q k * i f E ! 3 S r 
Vida Nacional 
sindicalista 
S E G U N D A L I N E A 
Los camarada» pertenecientes a la 1.a y 2.a Falange de la 3.° Gentu-
m , se presentarán a las 20 horas del día de hoy en el Cuartelillo, calle 
de Villafranea, 3r para nombrarles servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al grupo 4.°, se presentarán a las 20 
horas del día de hoy en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
Por Dios, Espaañ y nuestra Revolución Nacional-Sindicalista. 
Saludo a Franco: ¡Arriba EspañaI 
León 10 de noviembre de 1937. I I Año Triunfal—El Subjefe de Ban-
deíffc, José Lobato. 
Consejo de guerra 
Bajo la Presidenta del Te-
niente Coronel de Caballería Se 
ñor Salas, se reunió ayer por la 
^ r d e en el Cuartel del Cid, ei 
Consejo de Guerra que vió > 
falló la causa que habia ins-
truido por el procedimienco su-
wxarísiano el Juez especia* de 
Ponferrada don Carlos Alva-
rez contra los paisanos JcGé 
Santiago Fernández, C é s a r 
Sánchez, Félix Vázquez de; 
.Valle, Manuel Alvares, Anto-
nio Diaz, Carlota Gallego, Pa-
ciano Rivera, Domingo Rivera, 
Manuel Neira y Antonio Nei-
ra, vecinos los cinco primeroG 
de Cacabelos y de Oenvia los 
demás, acusados de los delitos 
de adhesión a la rebelión, au-
xilio para la comisión de la 
misma y encubrimiento de di-
chos delitos. 
Tras de la lectura del apun-
tamiento el Fiscal Sr. Fornan-
dez de Blas, solicitó del Con-
sejo que se impusiera al José 
Santiago la pena de muerte; la 
«de treinta añes de reclusión 
militar a César Sánchez y lúa-
nued Alvarez; dd:^ años a Fé-
l ix Aivárez y Antonio Díaz 
como autores de un delito de 
auxilio a la rebelión, y seis 
años y un día a todos los de-
m á s como encubridores de loa 
anteriores. 
Según el relato de hechos de 
la acusación Pública, los pro-
cesados habían intervenido en 
la recogida de armas, deten-
ción de personas dereiñls tas , 
transporto de armas y dinami-
ta a Pon í errada en los días 
primeros del Glorioso Alza-
miento Nacional, realizando 
otras fechorías en los pueblos 
de Cacabelos y limítroíes, de 
los que desaparecieron y a los 
que han regresado últünam'^n-
ite. 
E l defensor, Teniente de Fe-
rrocarriles D. Julio Piensos so-
licitó penas m á s benignas que 
las intoresadas por el Sr. Fis-
cal para algunos y la absolü-. 
:ción para todos los demás. 
La sentencia—de la que fué 
..Ponente el Capi tán.dei Cuerpo 
. Jur íd i .o Sr. Fernández Vaha-
, dares—ha sido remitida para 
su aprobación a la Supenori-
dad. 
SeñalamieaLos en ía 
Audiencia 
esiánáelAyyütamiBiiíJ 
Resumen de los asuntos que se 
trataron en la sesión que celebró 
la Comisión Gestora Municipal el 
día 8 del presente mes. 
Estado de fondos, que se aprobó. 
Moción de la Alcaldía, que pro-
pone a la Corporación la formación 
de un nuevo inventario de bienes 
inmuebles propiedad de la misma. 
Instancias de D. Felipe Sánchez, 
solicitando quince días de licencia. 
Se accedió. De D. Pedro Alonso, 
informada, solicitando la adquisi-
ción de una sepultura en la nueva 
Necrópolis. Se informa favorable-
mente. Del Sr. Secretario de la Aso 
elación de Sufragios Mutuos Fune-
rarios del Clero, que interesa de la 
Corporación le sea adjudicado con 
carácter gratuito las fajas de te-
rreno comprendidas entre sepultu-
ras de su propiedad del nuevo Ce-
menterio. Se informa en sentido 
favorable. 
Informe de la Comisión de Obras 
en la subasta de construcción de 
aceras en la Avenida de la Condesa 
de Sagasta. Se. propone sean eje-
cutadas las obras por administra-
ción. 
Instancia de D. Luis Proceso Gó-
mez, que solicita en representación 
de D. Francisco Sauz que el Ayun 
tamiento interese del Sr. Sandoval 
proceda a enterrar el cadáver de un 
hijo de este señor en sepultura de 
la propiedad de dicho S. Sandoval, 
que por un error fué inhumado en 
propiedad de dicho Sr. Sanz. Se in-
forma en el sentido de que no sien-
do responsables los citados señores 
Sanz y Sandoval del error sufrido, 
se proceda al traslado del cadáver 
a su verdadera propiedad, corriendo 
los gastos de cuenta de la Corpora-
ción. 
Y sin más asuntos de qué tra-
tar, se levantó la sesión. 
Para mañana hay anuncia-
das las vistas siguientes: 
Una procedente del Juzgado 
de Riaño, por hurto, contra Lo-
renzo Jacinto Diez, al que de-
fenderá el letrado Sr. Pinto. 
Otra por lesiones, instruida 
por el Juzgado de Murías con-
tra Laudelino Enrique al que 
defenderá el Sr. Laso. 
Vagones al desjargue 
Relación de los vagones com-
pletos que se colocarán al des-
cargue a partir de las ocho ho-
ras del día 10 de noviembre -y 
que' deberán ser descargados 
durante las 24 horas naturales 
siguientes a la mencionada si 
las necesidades militares lo per 
miten: 
Estación de procoden'.ia, Mo-
riles, 10 aceite; consignatarios, 
Hurtado;,; Serle y número del 
vagón, K 12254, F. 
Rio Aril lo, 1 Sal, idem, 
11.588. F. 
Tuy, 1 madera; Hijo de 
González; K F 12.753, F. 
Zaragoza, 8 alcohol; P. 
AJonso; H 5.191, F 
M U L T A S 
A dona Salvadora Rubio, dei 
Ayuntamiento de Quintana y 
Oongcsto, 250 pesetas. 
A los vecinos del Ayunta-
nimo Cadenas Vázquez y i ia-
.ael Murciego Borrego, 500 pe-
setas a cada uno. 
bOO pesetas a cada uno de 
¿os veeines dei mismo Ayunta-
cuento Loronzo Barios Martí-
nez y Dionisio Moría Gonzá-
lez. 
150 pesetas al vecino Fulgen-
cio Machín Amez, también dei 
m^mo Ayuntamiento de V i -
-íamandos. 
Tocias por haberse negado a 
jontnbuir por concepto del Pía 






Mañana jueves on la iglesia 
parroquial de San Martín, se ce 
.ebrara la. fiesta de su titular 
A las diez y media se ceie-
ixrará una misa solemne con 
¿ermón predicado por el Magis-
tral 1. Sr. Lectoral- de la Santa 
iglesia Catedral, don Eulogio 
ijópez. Después habrá exposi-
ción solemne de S. D. Majes-
tad que permanecerá expuesta 
todo el día, 
A las seis de la tarde, so ha-
rá la Reserva oficiando el Ilus-
aúsimo Sr. Vi.ario Capitular 
D. Fernando Alvaréz. 
Séptimo arte 
EH Ejército d» la Italia Fas-
cista" f i lm perteneciente ai 
Xnstituto Nacional LUCÉ. se 
proyectó ayer en la pantalla 
del Teatro, Alfagemo. 
Se trata, de un magníñeo, 
documental por el que se- pa-
tentiza la perfección del arte 
-inematográfioo de la gran na-
ción hermana. 
"El Ejército de la Italia Fas 
clsta", nos presenta las manio-
bras italianas en la región de 
Izpinia, brillantísima demos-
tración de la preparación béli-
ca que ha pormitido el miJiri^ 
gro de la conquista do Etio-
pía en un tiempo inesperada-
mente breve. 
S. M. el Rey Emperador, el 
Duce, los agregados militares 
extranjeros, siguen con verda-
dero interés el curso de las 
ejeroitaciooies tácticas. 
Mirando a los rostros curti-
dos por el sol alegres y buenos 
de los soldados, hornos pensa-
do en la aliente muchachada 
italiana, que ha venido a ju-
char voluntariamente bajo la 
gíoriosa Bandera. Rojo-Guaida 
- y que como dijo hace unos 
oías el Caudillo—pueden con-
tar con el corazón agrade ido 
y fraternal de todos los bue-
nos españoles.. 
E l público que llenaba com-
pletamente el Teatro tributó a 
la película una cariñosa acogi-
da. 
Es do desear que más a me-
nudo se exhiban estas proúuc-
ciones ya que sirven admira-
blemente para fa i l i tar el oo-
notímiento del país hermano. 
Hoy en el Teatro Principal, 
portante f i lm "E l Ejército de 
la Italia Fascista". 
En el Cinema Azul' «^P- ia l 
programa compuesto a base de 
escogidas películas de lengua 
alemana. 
La bonita produción precedi-
da de gran fama y que lleve; 
por título, "Sola contra el mun-
do", cuya interpretación corre 
a cargo de la genial estrella 
Constance Bennot, se estrena 
on el Alfágeme. 
De Sociedad 
Regresó de Vülafranca del 
Bierzo, nuestro buen amigo 
don Robustiano Sanz. 
—fía dado a luz un niño JiU 
esposa del empleado del Norte 
don Manuel Fernández Oigue-
ra. 
—Después de algunos días 
de estancia entre nosotros, hoy 
sale para el frente nuestro par-
ticular amigo, el apuesto alfé-
rez de Regulares, D Salustiano 
Ramírez de Vergel y Pesadi-
lla. 
Oasd. de Socorro 
Fueron asistidos en este cen-
t ro benéfico loa i c Ve na do t: si-
guiente.?: 
Oliva Zápico, de 52 años de 
domicüiada en K ( f ' u ^ a do 
Castañón, de una herida inci-
so cortante de carácter leve en 
la mano dere ha. 
—Agapito Diez Rejo de 20 
años que vive en el pueblo de 
Castellanos, de una herida in-
cisa en el dedo pulgar de la 
mano izquiorda, leve y casual. 
Fallecimiento 
A los 85 años- de edad falle-
ció anteayer, en Zorita de la 
Loma, D. José Bajo del Valle, 
propietario, y padre de nuestro 
buen amigo, y convecino el do> 
tor D. Gerardo Bajo Leal. 
A l dar la noticia a nuestros 
lectores, acompañamos en su 
pesar a nuestro amigo rogando 
una oración por su alma. 
Radio-León 
Frogmma para hoy 
A las doce: Primera emisión 
dedicada a la provincia. "Bo-
hemios ( fantas ía) , Vives; 
Caserío" (romanza), Guridi. 
"La Dolgaresa" (cuento y ta-
rantela) Millán. Servicio infor-
mativo. A las do::e y treinta, 
cierre de la estación. 
A las catorce: emisión de so-
bremesa. "Recuerdo" (vals), 
"Mocita serrana" (canción). 
Canciones asturianas. Rotrans-
misi5n del SPrvi:;ío de informa-
ción desde Radio Nacional de 
España. A la quince, cierre de 
la estación. 
A las diez y nueve: emisión 
de la tarde. Música ligera-. Car-
telera.. Servicio informativo. A 
las <?i'i9z y nueve y treinta, cie-
re do la esta: ión 
A las veintiuna cuarenta y 
cinco: última emisión. "Azaba-
che" (zarzuela) M. Torroba. 
Cartelera. Retransmisión de la 
charla del glorioso general 
Queipo de Llano y del servicio I 
de información de Ra.dio Nació 
nal de España. 
Exito de un leonés 
Días pasados en el Teatro 
Arriaga do Bilbao, hizo su pre-
sentación con la compañía de 
¡saínete y zarzuela "Apolo", el 
aplaudido tenor leonés, nuestro 
querido amigo y enmarada A l -
berto Cornejo de Caso. . 
Obtuvo un gran éxito ; todos 
los -números que interpretó de 
la zarzuela "Una vieja" tuvo 
que visarlos ante los insisten-
tes aplausos del público. 
La prensa bilbaína, dedica 
grandes elogios a nuestro te-
nor. 
Dice el Gobernador 
A las siete y m<5dia de la tar-
de de ayer, nos recibió nuestro 
Gobernador Civil, quién nos 
manifostó que había regresado 
momentos antes de Villablino, 
! uya cuenca minera había visi-
trjdo y a la que piensa volver 
para vería más detenidamente. 
A este respecto nos dijd que 
regresaba muy satisfoiho y 
muy bien impresionado desde 
todos los puntos de vista, por-
que se viven horas de intenso 
trabajo y se labora patriótica-
mente en toda aquella zona. 
También nos dijo que se. son 
tía muy satisfecho por la res-
puesta que ha tenido su bando, 
recientemente publicado, sobre 
precios. He recibido infinidad 
de denuncias, pendientes en es-
tos momentos de comprobación 
para imponer las sanciones 'Co-
rrespondientes a los dosapren-
sivoa comerciantes que abusan 
¡3,81 estas excepcionales circuns-
tancias. Nos rogó qué alentára-
mos a nuestros lectores en su 
mágníñea labor de denun dar 
toda clase do atropellos a su 
autoridad, para lo cual deben 
sentirse con el suficiente valor 
cívico que la Patria reclama. 
Nos facilitó ¡seguidamente, 
tas multas que ha impuesto con 
motivo del "Día del Plato Uni-
o", que publicamos en otro lu-
gar de esto número, anuncián-
donos que será inexorable con 
cualquir infractor de las dispo-
siciones emanadas por el Cau-
dillo sobre esta gran obra de 
la nueva España . 
Delegadón Provincial de Sanidad dTo' 
langa Española Tradicionalista v ,a' 
Jons de León e 
DAMAS ENFERMERAS ESPAÑOLAS 
Creado por la Delegación de Nacional de Sanidad de Faia 
ñola Tradicionalista y de las J. O. N-S. el Cuerpo de DA\í AC 
MERAS ESPAÑOLAS, esta Delegación Provi^ia] po„« ^ 
to de las afiliadas de la Sección Femenina que podrán p e r t ^ 0 ^ ^ 
cho Cuerpo, aquellas que posean un Título de Enfermeras^d^ * ^ 
oficial (Universitario o de Cruz Roja) debiendo solicitarlo de 6 / ^ " k * 
gación Provincial de S< nidad en instancia acompañando los 
V n » Dele. 
acreditativos e infornu de afiliada de la Jefatura Provincial OCt,,n<into» 
ción Femenina de F. E . T. y de las J. O. N-S. de León 
Podrán pertenecer también todas aquellas afiliadas que v 
do parte en cursillos de garantía absoluta y hayan sido ao K*0 T0R>** 
como las que realizare a cursillos con anterioridad al M^.-J? ada', *•* 
ovimientQ ^ 
otá» 
cional con arreglo al p. ograma oficial y prácticas en Hospital 
de tres meses, acreditJmdolo con el certificado de examen ^ examen o d»! TV 
tor del Cursillo. ^ ^ee. 
Las afiliadas que posean título oficial y no tengan de DA.1U 
PAÑOLA no podrán ictuar en ningún servicio sanitario como ^ 
meras de Falange Española Tradicionalista y de la J, O N-S 
el uniforme, emblema o distintivo de la misma. * 1 UMr 
Esta Delegación Provincial tiene en preparación la Orean' 
un curso de DAMAS KNFERMERAS ESPAÑOLAS, para aT ^ 
liadas que deseando pertenecer a dicho cuerpo no estén incluida ** *^ 
anteriores condiciones. ' ^ las 
Adimisión de instancias, del 10 al 15, ambos inclusive 
Lo que se publica para general conocimiento, 
León 8 de Noviembre de 1937.—II Año Triunfal, El Delê arf 
vincial de Sanidad, F . Vega. gado Pro-
¡Arriba Hspaflal 
íiadio-Leói al servio o de F. E. T. y de las JON-S 
En aquellos momentos de emoción en que España se levantó viril-
mente contra un régimen de decadencia y de oprobio. Radio León fué 
el clarín que anunció en la provincia la verdad de nuestra Revolución. 
Momentos antes de declararse el estado de guerra, en León, la emi-
sora E.A.J.-63, comenzaba su campaña de exaltación patriótica. Ella 
llevó la confianza y la seguridad de nuestro triunfo a los rincones más 
Valencia Don" Juan, 137 'apartados, transmitidas por las voces firmes y apasionadas de lá Falan-
rina, José Moratiel, OF 0C82. Fj86, Hoy' Radio León' Pasa a ser oficialmente lo que espontáneamente 
Toral <ae los Vades, 81 cas-1había sido: un Portavoz del nacional-sindicalismo, que es hoy el expo-
t áñas ; C. García, K 1.0057, F . ,nentc "iás vivo del sentimiento español. 
Este nuevo organismo de la Falange, va a entrar en una fase de 
plena actividad, mejorando y ámpliándo notablemente todos los ser-
vicios y programas. 
A partir de uno de los últimos días del corriente mes de noviembre, 
Radio León intensificará su tarea a bese de conciertos, conferencias, 
sección humorística, sección infantil,-anecdotario y amplio noticiario 
de todos los frentes, sin perjuicio devlos servicios qüc anteriormente 
venía prestando.' 
,> que seri eí títtilo genérico de nuestras emisiones, 
tendrán un tono vibrante^de'-acuer^lTcoíi tm^t^&^fiId"Tr«iar-dtt«ttror-1 
afanes de Imperio, 
iFraúwl 1 Fñwwo.l iFmwl uAr?ib| Stfitot-I- - J ^ f 
Ecija, 1 escobas; P, Martí-
nez, J. 4.730, P. 
Utrera, 200 jabón; Hurtado; 
G 5110, F. 
San Francisco Guadaira, 10 
a eite, Orden; U : 3697, F. 
Brañuelas, 1 carbón, Félix 
Alonso; O, 2070 
'Ovilla, 42 boteftasi- -ünién 
Química, K. 9105, F 
Zamora. 2 maquinaria, Fran-
cwco Goíwálw, M. 6:067, F. 
Objetos hallados 
En la Comisaría do Vigilan-
cia fué entregada por José Gar 
cía Neira que vive en la calle 
de Sahagún número 30 un acar 
tera de caballero encontrada 
en la vía pública, y que contie-
ne documentos y cierta canti-
dad de dinero. 
También fueron ontregadap 
ipor Tomás Abella Blanco en la 
misma dependencia unas llaves 
con las iniciales V I . número 
31.449 y W. L . 8215, encontra-
das en la Plaza de Calvo So-
telo. 
Di : ios objetos se encuentran 
a disposición de quien acredite 
ser su dueño . 
Viejo camarada 
entre nosotros* 
Ayer ha visitado nuestra Redac-
ción, produciéndonos la consiguien-
te alegría, nuestro querido cama-
rada el camisa vieja Guillén Salaya, 
prestigioso novelista, comediógrafo 
y periodista, que procedente de As-
turias, donde sufrió los horrores de 
la bestia roja, ha llegado a León 
donde permanecerá unos días. 
La brillante pluma del camarada 
Guillén, relatará desde las colum-
nas de PROA, en sucesivos día?, 
hechos que una vez más patentizan 
la criminalidad de la horda roja. 
Curso de Sargentas pro-
visionales oejnfantena 
en San Kafael y Ja oz 
El "Boletín Oficial del Estado" 
convoca a un curso para sargento» 
piovisionaies de Infantería con aire 
gio a las siguientes bases: 
Se darán en San Roque y Jerez 
por espacio de treinta días cornados 
desde el 25 del corriente. 
Podrán asistir los soldados e in-
dividuos de Milicia nacional que pro 
pongan sus jeíes en número de uno 
por cada compañía, escuadrón o ba-
tería. 
La edad la de 18 años hasta la 
correspondiente del más antiguo en 
filas; ^ 
Tendrán cierto orden de prefe-
rencia los admitidos según el tiempo 
que lleven en el frente y sus conoci-
mientos culturales. 
Las plazas serán 409 para la Aca-
demia de Jerez y otras 400 para la 
de San Roque. 
Los aspirantes deberán encon-
trarse en su respectiva Academia 
el día 25 del corriente con vestuario, 
equipo y socorridos hasta fin de 
mes pero sin armamento. 
A Jerez concurrirán los proceden-
tes del Ejército del Norte y centro 
con excepción de su primer Cuerpo 
de Ejército, Todos los demás irán a 
San RoquCi 
E l que con pa'abras o 
con actos, por leves que 
parezcan, dificulte o 
mine la unión de toods 
los españoles, está ven-
dido al enemigo y me-
rece la pena infamante 
reservada al espía y al 
traidor. 
Soldado que vienes de 
un frente y vas a otro: 
cuenta si quieres tub 
hazañas pasadas pero 
no digas nunca a dónde 
vas a realizar las veni-
deras. 
B A R R O M A 
fcR fí S T A U R A N/T 
í-os mejores platos diaria-
daente, poi cocinero espe* 
ciaiizado, a pesetas 4S50 ei 
cubierto. 




Vamos a regalar una bandera 
al Aeródromo dé la Virgen¿del 
Camina 
Recibido ayer eo¿nuestra Administración: 
Pesetas 


















Don Cesáreo González Fernández (soldado 
de Av ibc iOí ) . 
Manuel Ramos • • • 
t a u á r a o Mnian. . . . . . . . . 
Jorge jrortuoado. . . . . . . . 
A n d r é s Roo es. • . , . . . , . 
Franci&co Sánz. . . . « . , , . 
Mmuel Btnéuez. . • . . , , . 
Cesáreo Lobato.» . . . . , , . 
Auto-fcalon (6ección de Automóviles de 
C. I. Pal ares).. . . . , . , . . 
Don Emilio tíu udo.. . . . . , , , 
| » Luaidp Roaii¿uez . . , . . . . 
„ » tduardo de faz ael Rio , . . . . 
v » TtodoroCirfcmaSt . . . , • , . 
Bar Azui . . . . , ' » . , , . , 
;Suma ̂ s igue. . . . . . . 
Festival benéfico 
Van muy adelantados los pre 
paratívos para el gran f é £ 
val benéfico que ha de celebrar-
se próximamente en el Teatr 
Principal. 
Como ya hemos anunciado 
ac tuarán vahosos elementos de 
esta ciudad. 
Ayer" asistimos a los ensayos 
y fran órnente, salimos entu-
siasmados por lo que augura-
mes un buen éxito. 




to Calvo Sotelo 
Relación de las cantidades in 
gresadas ayer en el Monte de 
Piedad: 
D José Moratiel, de> León, 20 
pesetas; D. Valentín Panlagua 
de León, 5 pesetas; D. Enrique 
Ramos, de Laguna de Negri-
llos, 10 pesetas; "Almacenes 
Sarce", de León, 50 pesetas; 
D. José Sánchez Blanco, de 
León 5 pesetas; D Ramiro Gon 
zálc'2, "La Ideal 
pesetas; D. Luis 
de León, 50 pesetas; D Vicente 
Zorita, de León, 10 peetas ; don 
Enrique Salgado, de León, 10 
pesetas; D. Benigno Labra, de 
León, 5 pesetas; D. Julio A l -
varez Guerra, de León 25 pe-
setas; D. Herminio Novella, de Ayer P01* ^ tarde se han-.ce-
León, 5 pesetas; D. Valentín cibido noticias en nuestro se-
Fernández Alonso, de León, 15' eretariaxio obrero nácional-sin-
petsetas; D. Joaquín Valcárce ; dicalista) de a 
y señora, de León, 5 pesetas, h • ¿. 
Suma y sigue, 3.631 pesetas. | ^estlones balizadas por la On 
Loa donativos se reciben en I t ra l ceí,ca de los poderes pú-
el Monte de Piedad, Banco Ur- \ blicos, han sido ¡conseguidos pa-
ra los empleados de Banca y 
Bolsa los quinquenios que estos 
ceñían solicitados hace tiempo. 
Nos place hacer pública esta 
noticia que resuelve una peti-
ción de justicia que ha tenido 
3n el Estado que na'e, ia aco-
gida que merecía. , 
He aquí convertido en reali-
dad uno de ios lemas de nueSf 
tro Estado que nace por la Pa-
tria, el Pan y la Justicia., í 
quijo y Banco Mercantil. 
SECCION 
Anuncios económicos 
Hasta • • f e t o palabrat , 1,25; 
cada palabra m á s , 0,05 ptaf . 
INCUBADORA se desea com-
piar para ico a 200 huevo», en 
buen ebtado. Escribir con detalles 
a JL). Jk. A., a ebta Administra-
ción. ¿1 
PERDIDA.—Se ruega a la per-
sona que haya encontrado 50 pese» 
tas, que se peí dieron desUe ia pla-
za da Samo Domingo ai leatro 
•ttfagcme, Jas entregue en la Ad-
minifttrACion de este periódico, 
donde se le gratificará. 5a 
PULSERA se perdió el lunes úi-
omo, gcauada con el nombre de 
Luisa, Devolución F«Uo Flóre», 
tiúm. iit praí., izquierda. E-54 
CABALLERIAS desmandáronse 
día 1 dtl comente, al anochecer, 
-n el pueoio de Valdemonila, 
Ayuntaiüientv} Iz<gre. Se agrade-
cí áa d«tos o devolución a Uesi-
d¿rio Peiez. £-55 
AMA Di. CRIA ofrécese para 
cri^r en c»8a padres, üuigirse ca-
rretera de Zamora, Barrio Sal, 6, 
iooce^c a Suero* E 57 
HABITACIONES, se alquilan 
con de echo a cocina, laformarao, 
IVy JkLaiga l, numero 2, primeio, 
derecha. E-62 
AHB1T ACION ES, con dexecbo 
a cuerna, en amo céntrico, aiquila-
aa tamiiia. K<tzón esta Administra-
ciCa. Jt-bj 
OFICIAL de pastelería se nece-
sita, deiá bien retribuido, lofot-
mes en ê ta Admimstracióa. E-64 
CARTER A perdióse, contiaten-: 
do 50 pe»et >s. en trayecto eaihcio 
«Pru«» al núji jrp 21 misma talle, 
Vor trataae modcata itírvknta, 
agradece á e devóluclén a 1 r iüo 
ae Rivera, ? i , prai E o¿ 
HABI r A C t Q N E S sol. alas, ca<.a 
üueva, cuan o de baüo, ct n dere* 
cao a codna. r'i y Margad, núm. 2, 
seguado, derecha. c-bü 
^ B X L L E I E e acó airóse en Ja vía 
^ubli^a. devolverá a quien 
«credite s ir su duaao, en ia Depw -
«liaríi Municipal. 
HUESPEDES se admiten, casa 
sena, precios módicb<. informaran 
en es a Adminutiación. E-ŝ > 
SIRVIENTA, se necesita de 30 
a4^ aAoii, par* cuidar niños, infor-
marán, Oruoúo l i , núm. 8. E-59 
1ABL*LLA» con cuatro llaves, 
perJiosa dentro Caló Victoria. Lle-
va número 298.' 
KttegaM asvolttcióa «« el men-
CARTELERA DE ESPEO 
TACULOSpara hoy 
10 de noviembre de 1937 
Segundo Afio Triunfal 
Teatro Altageme 
Grandei sesiones de cine so-
noro a las siete y medii 
y diez y media de ia noche 
La benita película Metro 
Sola contra el mundo 
interpretada be'lamtnte 
por Constame betneL 
Mañana juetes; Ires . s» !^ 
nts as cine. 
A las 4 especial iníaoUl, 
con pregíama selecto, CG»-
pu s^. ê dotumeftt*(*8. cómi-
cas oe La fanunia y WDUiooe» 
neyro y en celo. e«. ^ 
Buiaca0,50-6entrt 10,25 
alasyy me iay ^oyo*** 
piogr-ma cómico MhT^w. 
en e patol 
ta bufoa^d* de L a s ^ ^ 
H.rdy 
¿Por 
T e a t r o P r i n c i l 
Dos grandicaai « " « f ^ 
tiue feuüoro a Jas 7 J 
G an «Xito ce l** 
p oiucciones ^ _ 
E i e s c a a t í d o ^ l ^ 
piO.ucc.óu ¿ Gabie 
en t tpañc ,por< l» ;*v 
yLoi..ianceBcnnet. 
ti tjércéío dtf 
Butal d e g í ^ g a e -
que demuest'a — p & 
»Vro de W O T W ^ 
Mednefra»** 
Cinema 
Espacial- P ^ ' " * ' ! ^ 
